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RESUMEN 
  
La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conciencia 
ambiental en los estudiantes del tercer grado de primaria de las instituciones 
educativas, Los Olivos, investigación básica, enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental, de corte transversal, con una población de 366 estudiantes, de las 
instituciones 20 de abril y Huaca de Oro con una muestra de 180, la técnica utilizada 
para recolectar datos, fue la técnica encuesta que hizo uso del instrumento 
cuestionario que constó de 15 preguntas, de  análisis descriptivo de la variable y 
dimensiones, siendo procesados a partir del software SPSS 22. Finalmente, los 
resultados de los datos procesados, se obtuvo la siguiente conclusión, que la 
conciencia ambiental, dentro de las dos instituciones educativas evaluadas, han 
tenido la mayor tendencia hacia un nivel bajo, seguido por una tendencia al nivel 
moderado. 
Palabras clave: conciencia ambiental.  
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ABSTRACT 
 
The investigation (research) considered as aim (lens) to determine the level of 
environmental conscience in the students of the third degree of primary of the 
educational institutions, The Olive trees, basic investigation(research), quantitative 
approach, not experimental design, of transverse court(cut), with a population of 366 
students, of the institutions on April 20 and Huaca of Gold with a sample of 180, the 
technology(skill) used to gather information, was the technical survey that used the 
instrument questionnaire that consisted of 15 questions, of descriptive analysis of 
the variable and dimensions, being sued from the software SPSS 22. Finally, the 
results of the processed(tried) information, there was obtained the following 
conclusion, which the environmental conscience, inside two educational evaluated 
institutions, they have had the major trend towards a low level followed(continued) 
by a trend to the moderate level. 
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